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Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui besar basis potensi pajak (tax base) 
restoran di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari  responden di 
kawasan Kota Banda Aceh yang ditetapkan secara acak sebanyak 35 responden. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh total potensi penerimaan tertimbang adalah 
Rp. 9.684.073.410,44. Nilai potensi penerimaan tertimbang ini adalah nilai yang 
mencerminkan potensi penerimaan restoran perbulan. Nilai ini lebih tinggi dari nilai 
potensi bruto, akibat perbedaan kesalahan baku (standard error) dari masing-
masing responden.  Sedangkan total potensi pajak restoran sebesar 
Rp.16.140.122.350,73. Jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak tahun 
2016, maka masih terdapat selisih yang cukup besar dari potensi penerimaan pajak 
restoran. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dari objek kafe dan warung kopi 
saja potensinya masih diatas total penghasilan pa jak restoran di Kota Banda Aceh. 
Dengan demikian pengambil kebijakan di Kota Banda Aceh dapat mengoptimalkan 
lagi penerimaan pajak yang bersumber dari kafe dan warung kopi.
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